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Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)2
La hembra pone alrededor 
de 132 huevos durante su 
vida y deposita de 4 hasta 
19 uno a uno, en hileras de 8 
(Fig. A) (Cuadra y Maes, 1990). 
El huevo es muy pequeño 
y de forma ovalada (Fig. B). 
Recién puesto es incoloro y 




Vector de enfermedades en maíz 3
NINFA I
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)4
En este estado, la ninfa alcanza una longitud de 1.06 mm. Es de color hialino, con los ojos de 
color rojo visible, característica que desaparece al cambiar de instar.
Etapa: Ninfa  I
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NINFA II
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)6
Las ninfas en este estado miden aproximadamente entre 1.58 y 2.12 mm de longitud. Son 
de color crema y las setas son mas visibles (Fig. A). En algunas ninfas, se presentan manchas 
oscuras a partir del séptimo segmento abdominal (Fig. B). Las manchas oscuras se presentan 
también en otras partes del cuerpo (Fig. C).
A B C
Etapa: Ninfa II
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NINFA III
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)8
La longitud en este estado es de aproximadamente 2.37 mm. Son de color crema y aparecen 
manchas en el octavo segmento abdominal (Fig. A). Se acentúan las manchas oscuras en todo 
el cuerpo (Fig. B, C).
A B C
Etapa: Ninfa III
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NINFA IV
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)10
En este estado, la ninfa mide alrededor de 2.87 a 2.95 mm. Se evidencian vestigios de las alas 
a la altura del primer y segundo segmento abdominal (Fig. A). Las alas se extienden hasta el 
borde del tercer segmento (Fig. B).
A B
Etapa: Ninfa IV
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NINFA V
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)12
La ninfa mide de 3.43 a 3.50 mm aproximadamente. Las alas se extienden hasta el cuarto 
segmento abdominal.
Etapa: Ninfa V
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ADULTOS
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)14
La hembra mide alrededor de 4.9 mm, es 
de color crema y presenta dos manchas 
oscuras características en la cabeza (Fig. A). 
Su aparato reproductor (ovipositor) es visible 
a simple vista por ser más oscuro (Fig. B). 
A B
Etapa: Adultos
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El macho es de color crema y mide 4.5 mm. Al 
igual que la hembra, presenta dos manchas 
oscuras características en la cabeza (Fig. A). 
Se pueden observar las manchas oscuras 
que presenta su cuerpo (Fig. A). Su aparato 
reproductor no es visible a simple vista (Fig. B).
A B
Descripción estados de desarrollo de Dalbulus maidis (DeLong) (Hemiptera: Cicadellidae)16
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